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Artinya:  
Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan 
kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam majlis", Maka 
lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan 
untukmu. Dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", Maka 
berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang 
yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi 
ilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah Maha 
mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Mujaadilah: 11) 
1Depag,Al Qur’an dan Terjemahnya.(Bandung : Al Jumanatul Ali-ART,           
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Kepemimpinan pada hakikatnya adalah proses dimana seorang mengarahkan, 
membimbing, mempengaruhi dan menguasai pikiran, perasaan atau tingkah laku 
orang lain. Demokratisasi merupakan aspek kecakapan seorang pemimpin di mana 
setiap orang dihargai dan dihormati sebagai manusia yang mempunyai kemampuan, 
kemauan, kehendak, pikiran, minat dan perhatian.Untuk mencapai hasil belajar yang 
maksimal maka diperlukan tenaga pendidik yang profesional.  
Berdasarkan latar belakang tersebut penulis merumuskan masalah yaitu 
bagaimanakah kepemimpinan demokratisasi kepala sekolah SMP Muhammadiyah 6 
Plupuh?. Bagaimana tingkat profesionalisme guru SMP Muhammadiyah 6 Plupuh?. 
Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mendeskripsikan pengaruh kepemimpinan 
demokratisasi kepala sekolah SMP Muhammadiyah 6 Plupuh.Untuk mendeskripsikan 
tingkat profesionalisme guru SMP Muhammadiyah 6 Plupuh. 
Manfaat penelitian ini meliputi: 1) Kegunaan Teoritik; Penelitian ini 
diharapkan dapat menambah pengetahuan terutama yang berhubungan dengan 
pengaruh kepemimpinan demokratisasi kepala sekolah terhadap profesionalisme 
guru.2) Kegunaan Praktis;Memberikan informasi bagi para guru agar meningkatkan 
kualifikasinya sebagai upaya untuk meningkatkan profesionalisme. 
Penelitian ini merupakan penelitian lapangan(field research) dengan 
mengambi lokasil penelitian di SMP Muhammadiyah 6 Plupuhsebagai objek 
penelitian. Metode pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan wawancara 
meliputi; wawancara kepada kepala sekolahdan guru.Obsevasi, dokumentasi,analisis 
data menggunakan metode deskriptik analitik dengan reduksi data, dilakukan setelah 
proses penggabungan dan penyeragaman data yang diperoleh menjadi satu bentuk 
tulisan yang akan dianalisis. Hasil penelitian dari wawancara, observasi, dan 
dokumentasi dikumpulkan, disusun, dijelaskan kemudian dianalisis, setelah itu dibuat 
display data dengan membentuk matrik yang dikategorikan kedalam tema, subtema, 
dan proses pengkodean, setelah itu data di verivikasi atau ditarik kesimpulan untuk 
menjawab rumusan masalah yang ada. 
Kepemimpinan demokratisasi kepala sekolah selalu mengikutsertakan semua 
guru dan karyawan dalam proses penerapan dan penentuan strategi di dalam 
mencapai tujuan bersama, keputusan didasarkan pada musyawarah dan mufakat. 
Kepala sekolah berusaha agar bawahannya lebih profesional dan berkembang dengan 
baik, serta minat dalam mengembangkan keahliannya.Seorang guruselalu 
meningkatkan kemampuan profesionalnya dan terus menerus mengembangkan 
strategi-strategi yang digunakannya untuk melakukan pekerjaan sesuai dengan 
profesinya. Guru dituntut bukan hanya memintarkan siswanya, akan tetapi harus 
membentuk kepribadian siswa agar berperilaku dewasa dan bertanggungjawab 
terhadap dirinya sendiri. Guru harus meningkatkkan kualitas secara seimbang oleh 
kedua pihak, yaitu internal dan eksternal. Dengan adanya kerjasama kedua pihak akan 
terciptanya guru profesional. 
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